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Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali. 
Masalah yang mucul pada penelitian ini adalah faktor dominan yang berpengaruh 
terhadap perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Ngemplak Kabupaten 
Boyolali tahun 2004 dan 2015 dan luas perubahan yang terjadi, bagaimana 
persebaran permukiman yang terjadi di daerah penelitian. Bertujuan untun 
mengetahui faktor dominan yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan di 
Kecamatan Ngemplak dan untuk mengetahui luas perubahan yang 
terjadi,bagaimana persebaran permukiman yang terjadi di Kecamatan Ngemplak 
tahun 2004 dan 2015. Metode yang digunakan adalah analisis data sekunder, 
analisis peta dan wawancara yang digunakan untuk mengetahui kevalidasian data 
di lapangan. Hasil  dari penelitian ini adalah Perubahan penggunaan lahan yang 
terjadi di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali tahun 2004 dan 2015 adalah 
perubahan lahan pertanian menjadi non pertanian seluas 7.799,236 ha dengan 
selisih 315,32 ha. Persebaran permukiman terjadi di desa-desa yang terjadi 
persebaran antara lain desa sawahan, persebaran permukiman di Desa  Sawahan, 
Pandeyan, Sobokerto, Ngersep, Dibal, Kismoyoso  mengikuti jalur jalan. Faktor 
dominan yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan yaitu jumlah 
penduduk, kepadatan penduduk, aksesibilitas, sarana dan prasarana.  
 














         This research was conducted in District Ngemplak Boyolali District. The 
problem that arises in this research is the dominant factor that influences the 
changes of land use in Ngemplak sub-district of Boyolali regency in 2004 and 
2015 and the extent of the changes that occurred, how the dispersion of 
settlements that occurred in the research area. It aims to know the dominant 
factors that influence the changes of land use in Ngemplak subdistrict and to 
know the extent of the changes that occurred, how the dispersion of settlements 
that occurred in Ngemplak District in 2004 and 2015. The method used is 
secondary data analysis, map analysis and interviews used to determine validation 
of data in the field. The result of this research is land use change that happened in 
Ngemplak sub-district, Boyolali regency in 2004 and 2015 is agriculture land 
conversion to non agriculture area of 7,799,236 ha with difference of 315,32 ha. 
Distribution of settlements occurred in the villages that occur spread among others 
sawahan village, the spread of settlements in the village of Sawahan, Pandeyan, 
Sobokerto, Ngersep, Dibal, Kismoyoso follow the path. The dominant factors 
affecting land use change are population, population density, accessibility, 
facilities and infrastructure. 
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